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Resumen 
Se realizó un estudio descriptivo, correlacional y transversal para establecer la 
relación entre el Liderazgo del Director y la Implementación de las TIC en las 
Instituciones Educativas UGEL 07.  La muestra estuvo compuesta de 133 
docentes de tres instituciones educativas de educación secundaria quienes se 
aplicaron un instrumento para conocer su percepción y valoración del liderazgo 
del directo y la implementación de las TIC.  
Se halló una correlación positiva y significativa entre el Liderazgo del 
director y la implementación de las TIC en las instituciones educativas de la UGEL 
Nº 7 de Lima. (r= 0.497 y p=0.000). Es decir que a mayor nivel del liderazgo del 
director, mayor nivel de implementación de las TIC.   
La medición que se realizó a las variables permitió determinar que en las 
Instituciones Públicas se insiste con el sistema educativo tradicional, sin 
detenerse a pensar que dicho sistema debe quedar en el pasado, a juzgar por los 
avances tecnológicos que son perfectamente manejados por los estudiantes de 
todos los niveles y edades, pero que al encontrarse ante el hecho real de no 
contar con docentes actualizados o capacitados en el manejo de las TIC, ni con 
instalaciones de infraestructura apropiadas para la implementación de las 
diversas tecnologías, simplemente se hallan en desventaja manifiesta, relegando 
la tan ansiada inclusión de todos los sectores, la cual debería iniciarse en las 
escuelas. De igual forma el resultado del trabajo de investigación puso de 
manifiesto otro de los problemas, la capacidad de liderazgo del director de 
escuela, para el cual será necesario aplicar diversas estrategias que permitan los 
avances necesarios para trabajar impostergablemente en dicho tema, teniendo 
como objetivo fundamental que el director de una institución educativa pública se 
convierta en el líder para la aplicación e implementación de las TIC, con la 
finalidad de dotar a la sociedad, elementos humanos, capaces de dirigir nuestra 
Nación. 
Palabras claves: Liderazgo del Director, Las  TIC en las Instituciones Educativas 
xii 
Abstract 
We performed a descriptive, correlational and cross to establish the relationship 
between the leadership of the Director and the Implementation of ICT in 
Educational Institutions UGEL 07. The sample consisted of 133 teachers from tri 
schools of early education who applied a tool for understanding the perception and 
assessment of the direct leadership of the implementation of ICT.  
We found a significant positive correlation between the leadership of the 
director and the implementation of ICT in educational institutions UGELs No. 7 in 
Lima. (r = 0.497 and p=0.000). ie the higher the level of leadership of the director, 
higher level of implementation of ICT.  
The measurement was performed to determine which variables allowed in 
Public Institutions emphasizes the traditional educational system , without stopping 
to think that such a system should be in the past , judging by the technological 
advances that are perfectly handled by students all levels and ages, but when 
faced with the actual fact of not having updated or trained teachers in the use of 
ICTs , and with appropriate infrastructure facilities for the implementation of 
various technologies , are at a disadvantage simply says , relegating the long-
awaited inclusion of all sectors , which should begin in schools . Likewise, the 
results of the research revealed another problem, the leadership of principal, for 
which it will require different strategies to the progress needed to work CONICYT 
in the subject, having as main objective that the principal of a public school to 
become the leader on the application and implementation of ICT, in order to 
provide society, human elements, able to lead our nation. 
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